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ABSTRAK 
Puskesmas dalam sistem JKN/BPJS memiliki peran yang besar kepada peserta BPJS 
kesehatan. Apabila pelayanan puskesmas yang diberikan baik maka akan semakin banyak peserta 
BPJS yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan umur, 
pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, fasilitas kesehatan dan dukungan keluarga dengan 
pemanfaatan pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Padongko Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional study. 
Populasi adalah seluruh pasien BPJS yang berkunjung di Puskesmas Padongko berjumlah 5.699 
orang. Sampel penelitian ini adalah pasien BPJS yang berada di wilayah kerja Puskesmas Padongko. 
Penarikan sampel menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 99 orang. Analisis data 
yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian 
diperoleh variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan BPJS adalah pengetahuan 
(p=0,026; φ=0,224), sikap (p=0,002; φ=0,308), fasilitas kesehatan (p=0,005; φ=0,299), dan dukungan 
keluarga (p=0,001; φ=0,380). Variabel yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan BPJS 
adalah umur (p=0,545), pendidikan (p=0,341) dan pekerjaan (p=0,104).Kesimpulan dari penelitian 
adalah tidak ada hubungan umur, pendidikan dan pekerjaandengan pemanfaatan pelayanan BPJS 
Kesehatandan ada hubungan pengetahuan, sikap,fasilitas kesehatan dan dukungankeluargadengan 
pemanfaatan pelayanan BPJS Kesehatan. 
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ABSTRACT  
Puskesmas is one of JKN/ BPJS system which has biog role for BPJS health member. If 
Puskesmas gives good service, it will make BPJS member receive more health services. This study 
aims to know relation between age, education, knowledge, attitude, support facilities and family 
support to the utilization of health services for BPJS health patients member in Padongko health care, 
Barru district, Barrusubdistrict. This study used quantitative study with cross sectional study design. 
Population of BPJS member in Padongko health care is 5.699 people. Sample of this study is BPJS 
member which is in Padongko health care. Data analyzes of this study was univariat and bivariat with 
chi square test and phi test. Result of this study showed that variables which related to the utilization 
of BPJS were knowledge (p=0,026; φ=0,224), attitude (p=0,002; φ=0,308), health facilities (p=0,005; 
φ=0,299), and family support (p=0,001; φ=0,380). Meanwhile, variables that did not relate to the 
utilization of BPJS were age (p=0,545), education (p=0,341), and occupation (p=0,104).Conclusion of 
this study is there is no relation between age, education and occupation to the utilization of BPJS 
health services, and there is relation between knowledge, attitude, health facilities and family support 
to the the utilization of BPJS health services. 
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